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Ⅰ．はじめに







































により指摘されている（van der Aa et al., 2016；
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た。また，van der Aa et al.（2016）は，高機能
ASD者113名と，対照群となる非ASD者72名を
対象に調査を行い，CMCの利用について比較を

































































れている（Keck & Doarn, 2014）。テレヘルスと
は，サービスを提供するために情報通信技術を
利用したヘルスケアサービスを指すものであり





































のを指すが（van der Aa et al., 2016；Dahlstrom-
Hakki et al., 2020），同期的なやりとりはこの
逆で，リアルタイムでダイナミックなやりとり






































































































































































































































et al., 2014；Schutte et al., 2015），認知行動療法
（Hepburn et al., 2015），コーチング（安藤・熊
谷, 2020）といった目的でいくつか行われている
ものの，その数はまだ少ない（Sutherland et al., 
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